nagy operette 3 felvonásban - irták Wittmann Hugó és Bauer Gyula - forditotta Fáy Béla - zenéjét szerzé Milöcker Károly by unknown
Legújabb operette a népszínház műsorából, 
gy *  Itt először.
A »Ko!dnsdiáhtf és „Boszorhánfvár szerzőjétől
II. Kis bérlet 14. szánt.
Páros
1 Idénybérlet 34. szám,
^    Páros?
Nagy operette 3 felvonásban; írták: Wittmann Hugó és Baner Gyula. Fordította: Fáy Béla. Zenéjét szerié: Millocker Károly.
(Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
S Z E M É L Y E K :
Lady Sylvia Rockhill — — örley Flóra. | |  Tyras asszony; az adósok börtönének gondnoka Locsarekné,
Betty Parnei Droll, testve-e — V. M argó Czélia. j A gróf (Koikebein) \ — — Sarlai.
Tristan Fiorrval — -  Hunyadi. j Puddíng ur I — Czakó.
Rolf Batterfield, bankár — — Balassa. J Bob, felügyelő, \ az adosok börtönében Némethi.
Sir Edgár Canimor * . — — Sólyom. 1 Egy fogoly, í — — Rajcsányi.
Sir Lothar ^ —  * — Szebeni. J Egy fogolynő, ) — — Szabóné.
Sir Hannibál -  — — Rónaszéki. J  Kertész. \ — — Markovics.
Warens, házfelügyelő — — Szendrei. -J 1.) . J Sylviánál — — Nagy
Plumkett, sheriff — — Püspöki. 1. 2.) loas) — — — Fekete.
Torns, a segédje — — — Láng. . -
Skott női gárda. Lovagnők. Rendőrök. Szolgák. Adósok. Nyoszolyó leányok. Nép.
Történik az Lés II. felv. Lady Rockhill kastélyában, a 111. felvonás a damkerki adósok börtönében, Skócziában.
Az nj jelmezek eredeti minták után P ü sp ö k i Im re föruhatárnok felügyelete alatt készültek. 
Az uj díszleteket festette H e llw ig  A lb rech t színházi festő.
H e ly  árak : Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Családi páholy 6  frt. II. em. páholy 3 frt. 
L r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. !L r. támlásszék V—X. sorig I  frLHLr.támlásszék X—XIV, 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 40 kr, 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Jegyek válthatók déle. 9 —12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál. Esti pénztárnyitás 6 órakor.
Holnap Szerdán 1892. November hó 9-én: bérlet folyamban, másodszor
■ a r  Diákjegyeket a ref. főiskolai ifjúsági könyvlárnok urnái lehel egész nap váltani. *M a
L e s z k a y  A ndrás, színigazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1892
